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Reciba un cordial saludo, 
 
Por medio del presente documento, entrego INFORME del curso “Investigación Dogmática, 





Nombre del Curso: Investigación Dogmática, Investigación Teórica e Investigación Aplicada en 
Derecho 
Instructor: Jorge Luis Fabra Zamora, fabrajl@mcmaster.ca 
Duración del Curso: 12 Horas (3 Sesiones de 4 horas) – octubre 15, 22 y 29 – 9 a.m a 12.  
Dirigida a: Estudiantes Investigadores y Semilleristas – Programa de Derecho (20 estudiantes)  
Medio: Skype (jorgefabraz)  
 
Objetivo del Curso y Metodología 
 
Este curso proporciona una introducción a la investigación jurídica y la publicación académica en 
derecho. Parte una tipología de la investigación jurídicas y sus elementos centrales, que sean útiles a 
los estudiantes en la elaboración de sus proyectos de grados y publicaciones académicas, y finaliza 
con consejos prácticos para la publicación de artículos académicos y estudios en el exterior.  
El contenido del curso se divide en cinco secciones. En la primera parte del curso se presentan 
elementos teóricos de la investigación y publicación en derecho. Se sostiene que no hay un solo tipo 
de investigación jurídica o un tipo de publicación, sino que se pueden diferenciar al menos tres 
tipologías de investigación y al menos ocho tipos de clases de artículos, cada uno con características 
diferenciales.  
Las partes segunda y tercera tienen una vocación eminentemente práctica y se encuentra centrada 
en la participación activa de los estudiantes. En la segunda parte, se presentan los planteamientos 
metodológicos de tres tipos de investigación con lecturas cortas y representativas de apartes de 
artículos. En la tercera parte, el estudiante procederá a elaborar centra propuestas de investigación. 
Cada estudiante tendrá cuarenta y cinco minutos para escribir un borrador de su propuesta de 
investigación y la estructura de la misma, y tendrá oportunidad de debatir y recibir comentarios sobre 
su este proyecto.  
En la cuarta parte y quinta partes se dan  
Al final de este curso, los estudiantes serán capaces de:  
• Identificar las tres tipologías básicas de investigación jurídica  
• Identificar y aplicar ocho tipos básicos de artículos de investigación académicos y sus metodologías  
• Identificar y discutir con rigor los compromisos metodológicos que existen en diferentes tipos de 
áreas del derecho  
• Aplicar estas competencias en sus proyectos académicos y publicaciones  
Además, se desarrollarán la capacidad para:  
• Identificar problemas de investigación genuinos y realizables.  
• Estructurar adecamente sus proyectos de investigación.  
• Mejorar la claridad, precisión y efectividad de la escritura argumentativa  





El curso fue dictado en tres sesiones de cuatro horas cada una (8.00 a.m a 12.00 m), así: 
• Octubre 15: Generalidades de la investigación jurídica 
• Octubre 22: Escritura de Artículos Académicos 





1. Conceptos Fundamentales  
a. ¿Hay una investigación jurídica?  
b. La diferencia entre una ‘tesis’ y un ‘tópico’  
c. Tesis descriptivas y tesis prescriptivas  
d. Tipos de Artículos  
e. Selección de la tesis  
f. Estructura: capítulos y divisiones  
g. Límites de la explicación: Qué incluir y quedar afuera  
h. Virtudes de la escritura: la claridad, la precisión, el rigor, la concisión y la objetividad  
i. Plagios:  
j. Finalización de la tesis: Aspectos fundamentales  
2. Estudios de Casos:  
a. Investigación Dogmática  
b. Investigación Teórica:  
c. Investigación Aplicada:  
i.Derecho y Economía  
ii.Derechos y Humanidades  
iii.Investigación socio-jurídica  
3. Talleres Prácticos y Discusión  
a. Elaboración de una propuesta de una página de la tesis, tipología y contenido de la tesis  
b. Discusión grupal.  
4. Escritura de Artículos Académicos: Consejos Prácticos  
5. Estudiar en el Exterior  
 
Evaluación 
Son tres los requisitos de esta clase.  
• Participación en la discusión de los conceptos: 15%  
• Propuesta de Investigación: 70%  
• Presentación Oral o Participación en la Discusión Grupal de las propuestas: 15%  
 
Nota final: 70 +15 +15 = 100% (transformado a la escala de la universidad) 2  
 
Participantes y Porcentaje de Cumplimiento 
 
 
NOMBRE  APELLIDOS 
Porcentaje de 
Cumplimiento 
Evelin  Puello Ferrer 0% 
Yair  Julio Julio 80% 
Verónica  Acosta Londoño 80% 
Jaime  Sanchez López 80% 
Willy  Peñaloza Downs 0% 
Gabriela de Jesús   Jimenez Vergara 100% 
Laury Stella  Navarro Blanquicett 80% 
DARWIN  CALDERÓN 80% 
JULIETH  POMBO ROMERO 0% 
Mercedes María  Barrios Guzmán  40% 
CARLOS ANDRÉS VITOLA PERÉZ 80% 
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